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Безэквивалентная лексика становится объектом изучения в 
разделе «страноведение», поскольку ее семантизация предполагает 
обязательное погружение в культурно-исторический  контекст, 
знакомство со средой (природной и материальной).  
Безэквивалентная лексика является важнейшим средством 
информации об истории, культуре, быте, традициях и обычаях народа 
и нуждаются в дополнительном комментировании. Лексика, столь 
важная с дидактической точки зрения в иностранной аудитории, так 
определяется Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым: «Слова, план 
содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо 
лексическими понятиями, называются безэквивалентными». Наиболее 
целенаправленным представляется обращение именно к лексике с 
―культурным компонентом, безэквивалентной и фоновой‖. 
Безэквивалентная лексика нуждается в комментарии, требует 
особого внимания преподавателя. Учебная семантизация 
безэквивалентной лексики предполагает знакомство с называемой 
словом реалией во всем многообразии еѐ признаков. Поэтому 
толкование лексического значения расширяется до энциклопедических 
справок в виде связных рассказов о называемом явлении. К рассказу 
привлекаются иллюстративные материалы, обеспечивающие 
страноведческую достоверность. Само толкуемое слово включается в 
лексическое поле, включающее единицы разных частей речи, 
связанные по смыслу с определяемым.  
Изучение безэквивалентной лексики в рамках учебной 
дисциплины «страноведение» больше всего может приблизить 
студента-иностранца к естественной культурологической среде. 
Сообщение знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 
способствует воспитанию положительного отношения к иностранному 
языку, культуре народа-носителя данного языка. Обучение 
иноязычной культуре используется не только как средство 
межличностного общения, но и как средство обогащения духовного 
мира личности на основе приобретения знаний о культуре страны 
изучаемого языка. 
 
 
